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ЗА С Л У Ж Е Н И Й  ЛІКАР УКРАЇНИ  
ЗІН Ч Е Н К О  АНАТОЛІЙ Т И М О Ф ІЙ О В И Ч
(до 50-річчя трудової діяльності)
Виповнилося 50 років лікарської, наукової та 
громадської діяльності Анатолія Тимофійовича 
Зінченка - заслуженого лікаря України, канди­
дата медичних наук, доцента кафедри травмато­
логії. ортопедії та нейрохірургії Буковинського 
державного медичного університету, лікаря 
ортопеда-травматолога вищої категорії.
А.Т.Зінченко народився 16 травня 1938 ро­
ку в м. Сочі Краснодарського краю. 1955 року 
закінчив 10 класів Харцизької середньої школи 
№ 118 (Донбас) і вступив до Сталінського дер­
жавного медичного інституту (нині - Донець­
кий національний медичний університет). З 
1961 по 1973 рік працював у Донецькій облас­
ній травматологічній лікарні на посаді лікаря- 
травматолога, з 1973 по 1976 рік - у Донецько­
му інституті травматології та ортопедії на поса­
ді молодшого, а згодом старшого наукового 
співробітника. Саме в цей період він сфор­
мувався як висококваліфікований спеціаліст під 
керівництвом видатного ортопеда-травматолога 
харківської школи, професора Т.А.Ревенка 
головного лікаря Донецької обласної травмато­
логічної лікарні (на 500 ліжок) і директора До-
неиьшго інститут} травматології та ортопедії. 
Основним девізом цього об'єднаного закладу 
б\ло доведення рівня лікування хворих у райо- 
Донецької області до рівня інституту. 
А.Т.Зінченко очолював бригад} лікарів і науко­
вих співробітників з надання допомоги ортопе- 
до-травматологічним хворим у науково-опорно­
му пункті (НОП) м. Харцизьк. Працював у 
травматологічній клініці № 1 та ургентному 
відділі (травмпункт, приймальне і реанімаційне 
відділення) під керівництвом професорів Т.А.Ре­
венка. 11.С.Драчука, ММ.Рожинського, І.С.Єфі- 
мова. Доклав чимало зусиль до профілактики 
виробничого травматизму, неодноразово спус­
кався в лави вугільних шахт.
Профілактична та лікувальна робота на цих 
підприємствах дозволила йому 1972 року за­
хистити кандидатську дисертацію '’Характерис­
тика виробничого травматизму на шахтах з 
пологим і крутим заляганням вугільних пластів 
і засоби його профілактики". Наближення пер­
шої невідкладної допомоги до травмованих гір­
ників сталося завдяки протишоковому комплек­
ту для шахтових медпунктів, розробленому і
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впровадженом} А.Т.Зінченком. Дані про проти­
шоковий комплект під заголовком "Допомога 
поруч" опубліковані в журналі "Радянський 
шахтар" (1969. № 9).
З березня 1976 року працює в Чернівецько­
му державному медичному інституті (нині Бу­
ковинський державний медичний університет) 
на посаді асистента, старшого викладача, до­
цента кафедри травматології, ортопедії та ВПХ. 
Майже 14 років був громадським деканом 5-го 
курсу лікувального факультету, заступником 
голови профспілкового бюро курсу, членом 
ради наставників. Читав лекції і проводив 
практичні заняття для студентів 4-6 курсів ме­
дичного га фармацевтичного факультетів, а та­
кож для лікарів-інтернів. Як ортопед-травмато- 
лог вищої категорії передавав свій досвід інтер­
нам, клінічним ординаторам, аспірантам, моло­
дим лікарям і студентам, проводив клінічні об­
ходи та курацію хворих, виконував хірургічні 
втручання, надавав лікувально-консультативнч 
та організаційно-методичну допомог} в ліку­
вальних закладах міста Чернівці та Чернівець­
кої області. Під його керівництвом 60 лікарів- 
інтернів одержали сертифікати ортопедів-трав- 
матологів. Його вихованці працюють у різних 
куточках України, в країнах СНД і далекого за­
рубіжжя (США, Англія. Німеччина. Пакистан. 
Лівія. Йорданія. Палестина, Судан. Марокко).
А.Т.Зінченко - автор 178 наукових праць, 
монографії "Алгоритми невідкладної допомоги 
в практиці сімейного лікаря". 2 навчально-мето­
дичних посібників ("Збірник клінічних задач із
травматології та ортопедії", "Методичні реко­
мендації для самостійної роботи студентів 5-го 
курсу лікувального факультету з травматології 
та ортопедії"), 9 винаходів, 138 раціоналізатор­
ських пропозицій.
Доцент А.Т.Зінченко досвідчений педагог 
вищої школи, вмілий організатор і вихователь 
студе нтс ь кої м ол од і, в и с о ко к ва л і ф і ко ва н и й 
ортопед-гравматолог, чуйний і уважний лікар, 
активний громадський діяч (був головою това­
риського суду і міської організації "Знання", 
профоргом клініки, відповідальним за студент­
ський гурток "Молодь і громадський прогрес"). 
Мого щиро поважають студенти, співробітники 
>ніверситету та практичні лікарі. 2009 року 
А Т.Зінченка обрали кращим викладачем року. 
За багатолітню сумлінну працю, вагомий вне­
сок \ підготовку і виховання медичних кадрів, 
активну участь у розвитку технічної творчості, 
винахідницьку та раціоналізаторську роботу 
.-городжений медаллю "Ветеран праці", чис­
ленними грамотами і подяками, почесною від­
знакою Донецького НД1 травматології та орто- 
: . а 2008 року йому присвоєно почесне зван­
ня заслуженого лікаря України.
Співробітники кафедри травматології, ор­
топедії та нейрохірургії Буковинського державно­
го мели-ного університету. Асоціація ортопедів- 
травмагтопогів Буковини щиро вітають А.Т.Зін- 
ченка з 50-річчям лікарської та наукової діяль­
ності і бажають йому міцного здоров'я, щастя, 
наснаги, подальших творчих >спіхів і довгих 
років життя!
В .Л .В А С Ю К , професор, 
П .Є .К О В А Л Ь Ч У К , доцент.
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